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Объектом исследования в дипломной работе является предприятие ОАО
«Гомельстройматериалы».
Цель  дипломной  работы  –  изучение  существующей  на  предприятии
системы  управления  сбытом  и  разработка  мероприятий  по  ее
совершенствованию.
В процессе работы проведён всесторонний анализ сбыта на предприятии,
а  также  рассмотрены  методы  стимулирования  сбыта,  позволяющие
максимально эффективно нарастить объем продаж. 
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиций совершенствования сбыта в ОАО
«Гомельстройматериалы», а именно  совершенствование  сбыта  продукции
путем  предоставления  склада  на  зимне-весенний  период,  стимулирование
сбыта  за  счет  предоставления  скидок  на   блоки  из  ячеистого  бетона  и
увеличение сбыта путем организации заказной системы на официальном сайте.
Студентка – дипломница подтверждает,  что приведенный в дипломной
работе  расчетно  –  аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.

